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SECCIÓN OFICIAL
RiBAL IDECRM720
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo* el Rey
Don Alfonso XIII y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Auditor general de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, con en
cargo además de sustituir en ausencias ó en
efrmedades al Asesor general del Ministe
rio de Marina, al Auditor general, D. Eladio
Mille y Suárez.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil
novecientos uno .-3I1RI 1 CRISTIVA.—E1
Ministro deMarina.—José Ramos Izquierdo.
REA.LJES ORDENES
PERSONAL
uft7E11150 GEYERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de navío, D. Emilio Hédiger en súplica
de pasar á esta Corte en expectativa de destino; S. 11.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer, cine tan pronto
como haga entrega del mando del acorazado Pelayo,
sea pasaportado para esta Corte en situación de ex
cedencia, siendo de su cuenta los gastos de viaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu_
ellos años.- Madrid 4 délinero de 1901.
Jc4. R ios IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departa rento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.; y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con
ceder el pase á la escala de reserva, al teniente de na
vío de primera clase, D. Eduardo Spinedy y Miguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Enero de 1901.
JosÉ RAMO.-1 IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Cen'ro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo comandante de Marina de Mica) te al
teniente de navío de primera clase, D Eduardo Spi
nedy y Miguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás cfectcs.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Enero de 1901,
JosÉ R ■I1OS IZQUIEHDC.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, con fecha 22 de Diciembre último, me trasla
da el siguiente Real decreto:
«De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de
Ministros, En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo
en nombrar Gobernador general ck, Fernando Póo y
sus dependencias, al capitán de fragata D José Iba




Martínez, que ha ascendido á capitán de navío. Dado
en Palacio á veintidos de Diciembre de mil novecien
tos.-3iAR1A CRISTINA.—El Presidente del Con
sejo de Ministros.—Marcelo de Azcárraga.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento_ y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu.<,
chonos —Madrid 2 de Enero de 1901.
s"t
JOSÉ R -5,110S IZQUIERDO.
nresidente del Centro Consultivo.
ryqapitán general del Departamento de Cádiz.'Gobernador general de Fernando Póo.
Excmo. Sr.: 5. I. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Dombrar comandante de la Estación naval de Fernan
do Poó, al Capitán de fragataD. José Ibarra y Autrah
en relevo por ascenso al empleo superior, de D. Fran
ciáco Dueñas y Martínez.
Dé Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 2 de Enero de 1901.
JOSF: RAMOS koiTiEnDo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nom-:
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner cese como ayudante personal del Contraalmi
rante, D. Ricardo Fernández y pase á continuar sus
servicios al Departamento de Cartagena, el alférez de
navío, D. Juan Delgado Otalaurruchi.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Enero ede 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sres. Contraalmirante D. Ricardo Fernández é In
tendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g) y en su nom
- bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que tan pronto sea relevado en la comandancia
de Marina de Sevilla, el teniente de navío D. Manuel
Bustai-nente, pase á encargarse de la ayudantía del
distrito de Marbella, en relevo del piloto, D. Darío
Laguna, que quedará cesante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
,e •
miento.y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Enero de 1901.
JosÉ HAmos InutERno.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el destino de segundo comandante de
Marina de Málaga que desempeña como interino ei
teniente de navío de primera clase, D. Joaquín Gu
tiérrez Rubalcaba, se le considere como nombrado
en propiedad, y debiendo desempeñarlo por dos años.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. -Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para obtener el retiro del servicio el capitán de rnfantería de Marina D. Eugenio Cotillo de la
Fuente; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que cause baja por fin del mes actual, en el Cuerpoá que pertenece y pase á situación de retirado; resol
viendo al propio tiempo, que desde 1.° de Febrero
próximo venidero se le abone por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, el haber provisional de dos
cientas veinticinco pesetas al mes, interín se determi
na el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQTJIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán generaljdel Departamento de Ferrol,
Intendente general de este Ministerio, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Director ge
nera de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Enterado 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de comu
nicación pasada por el capitán de la Compañia de
Infanteria de Marina de Fernan !o Póo, en 5 del pasa
do mes de Noviembre á la Inspección general de su
Cuerpo, proponiendo las prendas de uniforme yde
cabeza que debe usar la fuerza destacada en aquella
colonia, de acuerdo con el informe emitido por dicha
Inspección, se ha dignado disponerlo. siguiente:
1.0 Que las mudas de rayadillo que hoy usan los
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individuos de la citada Compañía, sean sustituidas
por otras de kaki, que por su calidad y color terrizo
es de más duración, las que se darán con cargo al
fondo de masita.
2.° Previa la subasta correspodiente, se procede
rá á construir en ese Departamento 260 trajes de lani
lla á semejanza del que se usaba en las extinguidas
compañías de los Apostaderos de Cuba y Filipinas,
é igual número de polainas de lana ó cuero, siendo
adjuntos los modelos de la guerrera para el uniforme
citado y de las polainas de referencia.
3•0 Que la gorra de visera sea sustituida por el
salacoff, adquiriéndose los necesarios por el capitán
proponente en los almacenes ingleses del comerció
de dicha colonia, con arreglo al modelo presentado
en este Ministerio; conservándose el gorro de cuartel
para el servicio y actos en el interior del mismo; y
4•0 Que tanto los nuevos trajes de lanilla como
las polainas y los salacoffs, se considerarán prendas
mayores; y por la Junta económica de la Compañía,
se informará en el término de seis meses sobre el
tiempo de duración que haya se asignarse á estas
prendas.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Gobernador de las Posesiones Españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 27 de Noviem
bre último, dice á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Rell orden de 22 de Octubre
próximo pasado se remitió á informe de este Consejo
Supremo, la adjunta documentada instancia promo
vida por el músico de Infantería de Marina Miguel
Varela Ruiz, en solicitud de invalidación de nota.—
Pasado el expediente al Fiscal militar, en censura de
14 del actual expuso lo siguiente: - Con Real orden
de 22 de Octubre último se remite á informe de este
Consejo, instancia del interesado en solicitud de in
validación de nota de su filiación de un mes y ocho
días de arresto que en 31 de Julio de 1893 le impuso
el Capitán general de Galicia, al sobre -eerendefiniti-va
actuaciones que se le siguieron porlas faltas de embria_
guez no estando de servicio y promover reyerta entre
compañeros, imponiéndole por la primera un mes de
arresto y ocho días por la segunda —El Fiscal mili
tar de conformidad con los informes favorables acer
ca de la solicitud del interesado del Capitán generalde Marina del Departamento de Ferro' y sus jefes,
en atención á haberse llenado todos los requisitos
que al efecto exige la Ley de Enjuiciamiento militarde la Marina, es de opinión que pudiera accederse á
la pretensión y llevarse á cabo la invalidación en los
términos prevenidos.—La Cerda.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo participo así á V. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
seda acordada, de su Real orden lo traslado á V. E
para su conocimiento y efectos; siendo resultado de
su escrito núm. 2.760 de 18 de Septiembre próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOSIZQUIERDOSres.Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente dei Ieino, de conformidad con
lo informado' por la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado en 19 de Octubre últi
mo, ha tenido á bien disponer no ha lugar á la excep
ción del servicio alegada por el soldado de Infantería
de Marina Juan Saez Domingo, toda vez que el ma
trimonio de su herinano Manuel, fue contraido con
posterioridad á su ingreso en filas, y por tanto no es
considerado este caso como de fuerza mayor á que
se refiere el art. 149 de la ley de reclutamiento vi
gente
De Real orden lo digo á V. E para su conoci -
miento y efectos, y como resultado de su escrito nú
mero 1.962 de 3.1 de Agosto próximo pasado.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 4 de Enero de
1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el lley (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado en 19 de Octubre últi
mo, ha tenido á bien disponer que no ha *lugar á la
excepción del servicio alegada por el soldado de In
fantería de Marina Antonio Jimenez Galvez, toda vez
que el matrimonio de los hermanos de los soldados
celebrados con posterioridad al ingreso de estos en
filas, están excluidos de los casos de fuerza mayor á
que se refiere el art. 149 de la ley de reclutamiento
vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su escrito nú
mero 2.774 de 30 de Agosto último.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Asesoría gen ral de este Minis
terio, como resultado de la información testifical
mandada, practicar, se ha dignado desestimar la
instancia del capitán de Infantería de Marina don
Antonio Rey Gimenéz, pidiendo se suspendiera el des
cuento que venía haciéndosele para satisfacer el pa
saje de su esposa é hijos, de Manila á España, en
atención á que si los pasajeros del vapor A tican,e en
el que verificó el regreso no fueron tan atendidos
como tal vez lo hubieran sido en otras circunstancias
mas normales, en cambio no puede afirmarse ante
el resultado de la información practicada cine el ser
Vicio fuera deficiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Enero de 1901.
JosÉ R A MCS ZQUI kit Do.
Sr. Capitán general del D.3par1amento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para btener el retiro del servicio el alférez
de la escala de reserva de Infantería de Marina don
Rafael Navarro del Toro; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nom]. re la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de
dicho Cuerpo é Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el Cuerpo á que pertenece y
pase á situación de retirado con residencia en Chu
filia (Valencia); resolv endo al propio tiempo que des
de 1.° de Febrero próximo venidero, se le abone
por la Delegación de Hacienda •le dicha provincia,
el haber provisional de ciento cincuenta y cbs pesetas
setenta y cinco céntimos al mes, interin se. determina
el definitivo que le coi responda, prévio informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. –Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Enero de 1901,
JosE Ralos IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro 'onsultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr • Como resultado de su carta oficial
1 núm. 2,489 de 19 de Noviembre de 1898, consultan
do acerca de los perjuicios que se siguen á los re
clutas excedentes de cupo y condicionales de Infan
tería de Marina, que d len licenciarse antes del año
de su permanencia en filas, por no serles posible en
ese tiempo enjugar el débito que ocas'ona la prime
ra puesta, teniendo en cuenta que el presupuesto
vigonte consigna cantidad suficiente para satisfacer
por completo las gratificaciones de primeras puestas
de vestuario, sin baja alguna por devolución de lo
no devengado por los licenciados antes del año de
permanencia en filas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina. Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de Marina é Intendencia general de este Minis
terio, se ha dignado disponer lo siguiente:
1.0 Que la Hacienda sufrague la parte que le res
te por devengar para cumplir un año, á los indivi
duos que antes de cumplir este tiempo en filas, sean
declarados condicionales, exceptuados del servicio ó
excedentes de cupo, siendo licenciados éstos en el
momento que con arreglo á los casos que determina
la Ley le corresponda, y
2.° Que el débito que por los demás conceptos
les resulte en su último ajuste, sea satisfecho en pri
mer término con el producto que se obtenga benefi -
ciando la3 prendas todas del individuo, excepción
hecha de una mudI de faena ó de paño, según la es,
tación en que esto se verifique, alpargatas y gorro,
supliendo lo que falte para la extinción de la deuda,
el fondo de entretenimiento general de las unidades
respectivas
De Real orden lo digo á V. E pava su conoci
miento y efe-Aos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Enero de 1901.
Jost4; RAMOS 17. 2U1E11 DO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cartagena, Cádiz y Feriad], Intendente general de este
Ministerio, Capitán de la Compañía de Ordenanzas y
Capitán de la Compañía de Fernandu Póo.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la R.eina Regente del Reino, ha tenido á bien con
firmar los nomblamientos apr.obádos por V. E. para
los cargos de Habilitados, Oficiales de Almacén y De
positarios para el tercer regimiento de Infantería de
Marina, según se expresa en la unida relación que
principia con D. Jesús García Diaz y termina. con don
Domingo González Ares.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José 11. Pilón.
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NOMBRES
Primer batallón del tercer regimiento
D. Jesús García Diaz
» Vicente de Armijo Segovia
» Luis Albalá Montero
» Manuel Marselle A guilar
» Marcelino Mula Roure
Segundo batallón del tercer regimiento
















Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 24 de Noviembre
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Ferrol en 31 de Marzo último, re
mitió á esta Consejo Supremo la adjunta documenta
da propuesta de premios de constancia de siete pesetas
cincuenta céntimos mensuales, formulada á favor del
músico contratado de Infantería de Marina Juan Fer
nandez Benavides.—Pasado el expediente al Fiscal
militar de spuésde su trámite, ha expuesto lo si
guiente:—E1 Fiscal militar dice: que con sujección á
lo dispuesto en la Ley de 26 de Abril de 1856 y en el
Reglamento de 18 de Febrero de 1875, puede conce
derse al interesado el premio de constancia de siete
pesetas cincuenta céntimos al mes, para que se le pro
pone y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de Di
ciembre de 1899 en que pasó la primera revista como
músico contratado de Infantería de Marina, contando
más de ocho arios de efectivos servicios que al efecto
se requieren, sin nota desfavorable.—La Cerda.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
dente dictamen, de su acuerdo lo participo así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S: M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 4 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferrol
EXCMQ. Sr.: S.M, el Rey (q . D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de Infantería de Marina, D. Ra -fui Soto Reguera, cause baja en la cuarta compañíadel segundo batallón del segundo regimiento y alta
en la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio en
concepto de agregado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Enero de 1901.
El Subsecretarlp,
José 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sres. Capitán de la Compañía de Ordenanzas é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de Y. E.
interesando la reproducción de la Real orden de 18 de
Marzo de 1763 referente á privilegios concedidos á
los sargentos de Infantería de Marina; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado resolver no ha lugar á la reproduc
ción de la citada disposición, y que se ordene en el
Cuerpo de que se trata, que los sargentos armarán
el cuchillo bayoneta siempre que lo armen las fuerzas
con las que formen, con lo cual no se merman pres
tigios ni concesiones anteriores.
De Real orden lo digo á V.147. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZGUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y capitanes de la Compañía de orde
nanzas y de Fernando Póo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 19 de Noviembre último, se dice á este
de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegilda, se ha dignado conceder á
los jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la
siguiente relacion, que da principio con D. Antonio
Chacón y López y termina con D. Manuel Neira Rey,
las condecoraciones de la referida orden que se ex
presan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
Y de :igual Real orden comunicada por el se-.
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos





D. Antonio Chacón López
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Excmo. Sr.: En vibta de la'.instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 2.677 de 16 de Noviem
bre último, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina Francisco Quevedo Casal, en so
licitud de que se le abonen las diferencias de sueldo
de cabo primero á sargento segundo desde 1.° de Di
ciembre de 19 30 de Junio de 1899, y de confor
midad con lo informado por la Inspección general del
Cuerpo é Intendencia general de esteMinisterio, S M.
el Rey (q. I). g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acordar que el sargento de
referencia tiene derecho al abono de los haberes con
arreglo á su actual empleo desde 1.° de Diciembre
de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 5 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José 31.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de esta Ministerio.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la instancia promovi
da por el corneta de esa Comparda, Antonio Aguado
Moya, en súplica de que se le abonen premios de
reenganche en el compromiso que se halla sirviendo
como voluntario por haber servido antes cuatro años
en el tercer regimiento de Zapadores minadores;
S. M. en vista de lo informado por la Inspección ge
neral de Infantería de Marina y que al adquirir su
actual compromiso, no expresó que fuera sin opción
á premios, ha tenido á bien conceder al interesado el
derecho á los referidos premios, sin perjuicio de ate
nerse á lo que resuelva la Administración militar,
cuando se ha:ga la reclamación correspondiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos,
siendo resultado de su escrito núm. 611 de 21 de Di
ciembre próximo pasado, cursando dicha instancia.




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia promovida
por el soldado de esa Compañía, Juan Martínez Or
tiz, en súplica de que se le conceda rescindir el com
promiso de cuatro años que corno voluntario se halla
sirviendo, desde el 24 de Junio de 1897, por haber
resultado excedente de cupo en el sorteo celebrado
en la zona de Lorca (Murcia) en 4 de Febrero de
1898; S. M. de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina y teniendo
en cuenta que dicho individuo, lleva ya de sPrvicio
en filas más de los tres años que si procediera de
reemplazo le correspondería servir, así como que no
se perjudica á tercero por existir en la actualidad
gran número de reclutas con licencia semestral para
cubrir vacante y deseosos de incorporarse á filas,. ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
concediéndole como gracia especial la rescinsión del
compromiso que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos
y como resullado de su escrito núm. 615 de 24 de
Diciembre próximo pasado, cursando dichainstancia.




Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Remitida la instancia del Sargento
segundo de Infantería de Marina Plácido Almendro
y Almendro que se acompañaba á su carta oficia
núm. 2.394 de 21 de Julio último, á la Intendencia
general del Ministerio de la Guerra, este Centro in
orma manifestando que «dicho sargento tiene reco
fnocido un compromiso en el segundo período de
reenganche por 4 años 8 meses y 23 días á partir del
15 de Febrero de 189:), día siguiente al en que le fué
invalidada una nota desfavorable que tenía en su fi
liación fundándose la Intervención general para ved
ficarlo desde dicha fecha en lo que predeptúa la con
dición cuarta del artículo 29 del vigente reglamento
de 3 de Junio de 1889 (C. L. núm. 239) que deter,
mina claramente no serán admitidos al premio los
que habiendo servido antes, tengan en su filiación ó
licencia absoluta, nota desfavorable no invalidada
después; por lo cual hasta el citado 15 de Febrero de
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1899, no se encontró el sargento de que se trata en
condiciones de poder optar al beneficio que pretende
desde 1.° de Junio de 1896.—E1 párrafo 9.° del caso
3•0 del artículo 33 del ante dicho Reglamento de 3 de
Junio de 1889 dice textualmente.---«Si posteriormen
fuese indultado volverá el causante á sus anteriores
goces del premio y pluses desde el día que
le sea
aplicada dicha gracia por el Capitán general respec
tivo; que en el presente caso la autoridad antes men
cionada ha sido sustituida por la Real orden del Mi
n;sterio de Marina fecha 14 del referido mes de Fe
brero de 1899 sin que dicha soberana disposición,
según consta de la filiación del interesado en nada
derogue los preceptos de aquel artículo; y por lo
tanto la clasificación que tiene hecha para el disfru
te del premio de reenganche está arreglada á justi
cia, por lo que en vista de lo expuesto esta Ordena
ción de acuerdo con la Intervención general, es de
parecer que el recurrente carece de derecho á lo que
solicita; puesto que la mayor antigüedad que se le
concede en su actual empleo, ,en nada afecta para el
percibo de sus beneficios respecto al premio de reen
ganche, una vez que estos se acreditan, según la
clase y situación del interesado el día 1.°, y la pri
mera revista que pasó de sargento el que nos ocupa
fué la de Matzo de 1899, desde cuya fecha tiene
acreditado cuanto le ha correspondido».
En vista de este informe y de acuerdo con él S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre 15, Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia
del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. "Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIFA1DO.
Sr. Capitán general de/ Departamento de Cádiz.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.841 de 5 del actual, en la que transcribe ofi
cio del Comandante del crucero-escuela Lepanto pro
poniendo que el Comandante de Artillería de la
Armada, D. José de Lora y History, continúe desem
peñando el destino de profesor de la misma, por lo
menos hasta la terminación del curso actual; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que dicha propuesta altera
el yroyecto de reglamento ó instrucciones para el
definitivo, y lo largo del plazo que queda para termi
nar el curso, ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E. no es posible acceder á lo propuesto, y desig
nar para el desempeño de dicho cargo, en relevo del
referido jefe, al cap tán del mismo Cuerpo D. Cán
dido Montero Belando.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSH. RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.028 de 26 de Diciembre último, con la que
acompaña instancia y certificado del reconocimiento
facultativo del maquinista mayor de segunda clase,
D. Juan Martín Dopico, en súplica de dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección general de In
genieros de este Minis:erio, ha tenido á bien, toda
vez que esta justificada la neceoidad de la petición,
acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dias guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
Jose' M . Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.733 de 22 de Noviembre último, que reitera
la de 13 de Febrero pasado, en la que interesaba du
plicado de licencia ilimitada que se le expidió en la
Habana y se le ha estraviado, al marinero José Sosa
y Pérezy cursa nuevainstancia suplicando, que sitiene
derecho, se le conceda permiso para contraer matri
monio, lo cual desea por ser un caso de conciencia;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Asesoría general
y Dirección del pérsonal de este Ministerio, se ha ser
vido disponer semanifieste á V. E. que el duplicado
de la licencia ilimitada, por Real orden de 21 de Fe
brero último se dispuso fuese expedido y remitido á
este Centro, á los efectos correspondientes, por la Co
misión liquidadora del apostadero de la Habana, y en
cuanto al permiso que para casarse solicita el mari
nero de referencia, á V. E. es á quien compete con
cederle ó negarle, si considera ó no especial el caso
en que se encuentra el expresad ) José Sosa, en vir
virtud de lo que previene el artículo 10 de la Ley de
reclutamiento y reemplazo del personal de marinería
dando cuenta, de concedérsele, á este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
tJosé M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del co -
mandante general de la Escuadra de instrucción nú
mero 779 de 13 de Marzo último, con la que cursabainstancia del cabo de mar de primera clase del PelayoEnrique Gómez Espósito, en súplica de abono de la
parte de vestuario que pueda corresponderle, por lle
var nueve años de servicio; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
con la Dirección del personal é Intendencia generalde este Nlinisterio, se ha servicio disponer que toda
vez que el vestuario completo se abona á los aprendi
ces marineros al cumplir los 19 arios de edad paraservir campaña por cuatro años contados desde la
fecha en que cumplen dicha edad, no debe hacerse
otro abono que el de un vestuario completo al cum
plir los expresados cuatro años de servicios y siem
pre que se obligue á servir nueva campaña, abonan
dóse, por tanto, al recurrente un vestuario á que tie
ne derecho desde Noviembre de 1898, de no re
sultar su separación del servicio, de la sumaria que
se le sigue.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos, debiendo dar V. E. traslado de esta Real orden
al Departamento donde se encuentre el citado Gómez
caso de no estar en ése.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 2 de Enero de 1901.
El SubSecretario,
JOS'd M. Pilon.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del di
rector de la Escuela de Administración naval núme
ro 349 de 20 del corriente con la que acompaña soli
citudes de los alumnos de la citada escuela D. José
Caballero yArpilcueta, D. Franciscollodríguez yRico
y D. Justo Leopoldo Ugidos y López en súplica de
volver á examinarse de las asignaturas de que fueron
reprobados en los últimos exámenes; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre .1a Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Subsecretaria de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar las tres
instancias de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo de Real orden,comunicada por el Sr. Ministro de Marina, al repre
sentante de la Compañía Trastlántica, lo que sigue:«Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia queV. E. cursó á este Centro, con fecha 15 de Diciembre
último, en solicitud de que se le conceda á los vapo
res de esa compañía, autorizacíón
•
para que puedan llevar tres faroles colocados en el tope del palo
trinquete; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder álos deseos de V. E. en vista de lo que se expresa en el
articulo 13 del «Reglamento para evitar abordajes enla mar» aprobado por Real decreto de 24 de Marzo
de 1897 »
Lo que de igual Real orden tImslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dius guarde áV. E. muchos años. Madrid 3 de Enero de 1901.
El Subsecretario
José M.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro]. y Cartagena y Director del Depósitó
Hidrográfico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado apro
bar el Reglamento de practicaje voluntario, para el
puerto de Corcubión, redactado con sujección á lo
dispuesto en Real orden de 11 de Abril último, por la
Junta del citado puerto, y el cual se acompañaba á suComunicación núm. 3.653 de 15 de Diciembre próxi
mo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
NOTA. El reglamento de referencia, se publicará oportunamente en
la Colección Legislativa.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en Real
orden de 27 de Diciembre último, se dice á éste de
Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
se entienda rectificada la relación unida á la Real
orden de 27 de Octubre de 1897, que concede recom-,
pensas por la toma de Maragondón el 11 de Mayo an
terior por lo que afecta al cabo de mar Juan Muñiz,
en el sentido de que el interesado se llama Reiriz de
segundo apellido.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina y como continuación á la de este
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Centro, fecha 29 de Noviembre de 1897, lo traslado á Excmo
Sr : Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
V. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á su nombre la Reina Regente
del Reino, con la acor
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Enero de 1901. dada
de ese Consejo Supremo de 20 de Diciembre úl
timo; S. M. ha tenido á bien conceder la medalla
de
sufrimientos por la Patria al sargento segundo de In
fantería de Marina Rafael Grau Villamejor por ha
llarse comprendido en el Real decreto de 6 de No
viembre de 1814.
De Real oren lo expreso á V E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 3 de Enero de 1901.
ElSubsecretario,
José, M. Pilón.
Sr. Director del personal.
Señores ....
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Centra en 20 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en Fu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien desestimar la instancia del segundo maqui
nista de la Armada, D. Ramón Lorente Fernández,
solicitando recompensa por los servicios que restó á
bordo del Vizcaja, en el combate naval de Santiago
de Cuba, por estar hecha la instancia después de ter
minado el plazo para solicitar gracias y no estar
además incluido en la propuesta del buque.
De Real orden lo digo á y. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JosÉ R.4110 DouiERDD
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamentt) de Ferro].
Excmo. Sr.. De conformidad con lo acordado por
es.e Consej ) Supremo en 2() de Diciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la medalla
de sufrimientos por la Patria, al teniente de navío,
D. Carlos Suances Carpegna, por hallarse compren
didc en Real decreto de 13 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimianto
de esa Corporació i.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 3 de Enero de 1901.
J)>F, RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Conseja Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general de: Departamento de Ferrol
y Director del personal.
-
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder la medalla de Cuba al sargento primero de In
fantería de Marina, José Centeno Ramírez por hallar
se comprendido en el Real decreto de 1.° de Febrero
de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
contestación á su carta oficial núm. 3.963 de 27 de
Diciembre último — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Eilero do 1900.
El Subsecretario,
fose' Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Depa. tamento de Cádiz.
JOSH -MI 111)S IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del. Departamento de Carta
gena.
•
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
es Cohsejo Supremo en 20 de Diciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la meda
lla de sufrimientos por la patria al alférez de navío
D. Mario Martínez y Fernández, por hallarse com
prendido en el Real decreto de 6 de Noviembre de
1814
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g..) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de primera clase de la asden del Méri
to naval con distintiv ) blanco libre de gastos, á dón
Francisco de Espinosa y Almeríc, por los servicios
especiales prestados como miembro de la Cruz roja.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mient ) y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ R YIOS IZQUIERDO
SI'. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Ministro de Hacienda.
Excmo Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese Consejo Supremo de 20 de Diciem
bre último; S. M. ha tenido á bien conceder la meda
lla de sufrimientos por la, Patria., al sargento segun
do de Infantería de Marina José Iglesias Gayoso, por
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hallarse comprendido en el Real decreto de 6 de No
viembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 3 de Enero de 1901.
JosE Rulos IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Corno resultado de una carta del jefede la comisión de Marina en Londres, de ¶20 de Di
ciembre del corriente año, S M. el Rey (q. D. g.) y
su nombre la Reina Begente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
lleria de este Ministerio, ha tenido á bien dispo4ier se
sirva V E. ordenar que con toda urgencia, se remita
directamente al expresado Jefe desde eseDepartamen
to, una barreta del calibre exacto de 14 cen
tímetros, de las que se emplean en el taller de pro
yectiles para la recepción de los de este calibre á fin
de ajustar á ella el diámetro definitivo del cañón que
se construye en Inglaterra de 14 centímetros sistema
Vickers.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Enero de 1901.
Josi ILatos IZQUIERDO.
. Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión cle Marina en Londres.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición presen
tada por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio en 9 de Julio próximo pasado, acompa
ñando una memoria que respondiese á la Real orden
del 19 de Mayo del mismo año, sobre calibres y sis
temas de piezas que deberían adoptarse para el ser
vicio de nuestra Marina, visto el parecer que esa Cor
poración de la digna presidencia de V. E. ha emi
tido sobre asunto de tanta trascendencia; conociendo
que al emitirlo se ha tenido en cuenta el expediente
que después del 9 de Julio se formó por la antedicha
Inspección, como consecuencia del artillado del Reina
Regente, leidas todas las observaciones presentad3s
por los vocales de ese Centro y deseando que una re
solución de esta índole sea dictada en las mejores
condiciones posibles y con el mayor conocimiento de
datos; S M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien res...olver, de con
formidad con la mayoría del Centro Técnico de la
Armada, que estando ordenado el nombramiento de
la comisión artillera que determina la Real orden de
20 de Octubre último, para que estudie cual de los
sistemas Krupp ó Vickers es más aceptable para la
adquisición del cañón de 15 centimetros adoptado ya
para el Reina Regente, se suspenda la resolución de
este expediente hasta conocer el resultado definitivo
del estudio de la citada comisión, la cual procederá
así mismo á ejecutarlo con las comparaciones de sis
temas de todos los demás calibres á que se refiere la
memoria presentada por la Inspección general de Ar
tillería, acumulando datos suficientes para que esta
Inspección pueda ampliar aquélla, en términos tales
que á ese Centro le permita dictaminar concretamen
te el plan de artillado de los buques de nuestra Ar
mada.
De Real orden manifiesto á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 4 de Enero de 1901.
JOSE HAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr•. Intendente general de este Ministerio.
Dada cuenta de la instancia de V. fecha 4 de Sep_
tiernbre último, en la que solicita que toda vez .que
han desaparecido las causas que obligaron á modi
ficar el orden de ejecución de las obras del dique de
Cartagena se reponga el orden de pagos establecido
en la condición 20.° del contrato y para ello que se -•
gún se ejecuten las obras necesarias para completar
las comprendidas en los cuatro primeros grupos del
contrato de 7 de Diciembre de 1895 y previo certifi
cado de la comisión inspectora, se paguen mensual
mente hasta completar lo correspondiente á dichos
cuatro plazos, según está estipulado en el contrato; y
hecho esto, el resto hasta el completo del precio ajus
taclo,se fraccione en dos pagos, correspondientes al
5•0 y 6.° plazo, que se harán con sujeción á la misma
claúsulas; S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con el Cen
tro Consultivo, -y teniendo en cuenta que no se altera
ni el precio del dique ni la garantía -estipulada en la
escritura, se ha dignado acceder á lo que soLcita en
su antedicha instancia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 29
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
fose' Al. Pilón.
Al Sr. D. Pío Wandosell y Gil.
Sres. Capitán general del Departamento de • Car




Exorno, Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de drsmil quinientas pesetas
anuales, adonable por las cajas de Puerto Rico, que
por Real orden de 21 de Enero de 1852, fué concedi
da á D.' Dolores Díaz Guillen, en concepto de viuda
del brigadier de la Armada, D. Juan Montaño y Zu
marrán, se consigne á la interesada, desde 1.° de
Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, reducida al importe de dos mil doscientas cin
cuenta pesetas al año, que es la del Tesoro que le
corresponde, como comprendida en las Leyes de 25
de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883 y demás dis
posiciones vigentes, con arreglo al sueldo de nueve
mil pesetas aceptado como regulador cuando se tra.
ta de individuos que hubieran disfrutado el empleo
de brigadier con anterioridad al año 1863, en que se
unificaron los sueldos- de dicha clase, -prévia la
correspondiente liquidación, hasta el 31 de Marzo de
•1909,_que. falleció dicha pensionista, y que desde el
1.0 de Abril del corriente año, sea transmitida á su
hija y del causante D. Camila Montaño Díaz, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada por la referida Delegación de Hacien
da de Córdoba, mientras permanezca viuda, en cuyo
estado se encuentra desde el 11 de Noviembre de
1890, sin derecho á pensión por su marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos 'correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de
1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. ‘Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Conejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
.disponer que la pensión de Indias de mil ochocientas
wetenta y cinco pesetas anuales, abonable por las cajas
de Cuba, que por Real orden de 5 de' Septiembre de
1873, fué concedida á D.' Delfina Ortiz Ferrety, en
concepto de viuda del capitán de fragata, D. Rodrigo
• Medran° y •Espadero, se consigne á la interesada,
)desde 1.° de 'Enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, reducida al importe de mil tres
cientas cincuenta pesetas al año, que es la del Tesoro'
que le corresponde, como comprendida en las Leyes
,.ele 25 de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883 y Real
¿-:orden de Guerra de 4 de Julio de 1890. hecha exten
isiva á Marina por otra de 17 de Octubre de 189!, con
"arreglo al mayor ,sueldo disfrutado en la Península
1
por el causante durante dos años, é interín conserve
su actual estado; cesando en fin de Diciembre de
1898, previa la correspondiente liquidación, en el
percibo de su referido anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. a para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de
1900.
JosÉ RAmrs IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Glierra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
Soler Aymerich, padre, pobre, del soldado de Infan
tería de Marina Dime Soler Argemir, que falleció del
vómito en Cuba el día 11 de Octubre de 1895, en es
tado de soltero, como comprendido en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuenta céntimos que señala el artículo
5•0 de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la Delegacin de Hacienda de Barcelona desde el
20 de Marzo de 1899 fecha de su instancia en solici
tud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12-de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años, Madrid 31 de DicLililire de
1900.
JOSE RAMOS IZQU ERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
4Orni, 1. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,
por D. María del Carmen Fuentes Serrallonga, huérfana de las segundas nupcias del oficial tercero de
segunda clase del archivo central de Marina D. Ma
nuel María Fuentes y Delgado, y de estado viuda, ensolicitud de pensión; S. M. el Rey (g. D. g.) y en sunombré la Reina Red-ente del Reino, de conformidad
con lo informado por ese Consejo, ha tenido bien dis
poner que la recurrente debe recurrir con su pretensión á la Pagaduria, de la Junta de Clases pasivas,toda vez que en 9 de Enero de 1885, se acordó porla citada Junta de Clases pasivas, de conformidad con
el Sr. Vocal ponente en juicio de revisión dejar subsistente la pensión del Montepío de Ministerios de wii/
ciento sesenta y seis pesetas se.‹enta y seis céntimos anua
les, declarada á D. Celedonia García, en coparticipación con sus hijastros, D.« María del Carmen y don
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Isidoro Fuentes Serrallonga, viuda la primera y huér
fanos los segundos del expresado causante.
De Real urden lo clig,) á V. E. para su conoci
miento Y efectos correspondientes. —Dios guarde á
y. E. muchos años. Modrid 31 de Diciembre de1900,
JOSE RAM0S IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo primero que fué de Infantería de Marina,
y en la actualidad sargento retirado de la Guardia
Civil, Miguel Sánchez España, en súplica de que se le
rehabilite en el goce de la pensión de siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, anexa á una cruz del Mé
rito naval de que se halla en posesión, que, por Real
orden de 13 de Abril de 1878, le fué concedida á per
cibir por la caja de la Administranión económica de
la provincia de Málaga, y que disfrutó hasta Junio de
dicho año que ingresó en el Cuerpo de la Guardia Ci
vil; S. M. el Rey (q D. 'g.) y en su nombre la Reina
Re;ente del Reino, de conformidad con lo informado
psr esa Intendencia general, ha tenido á bien acceder
á los deseos del recurrente, y disponer que la referi
da pensión de siete pesetas cincu6nta céntimos mensua
les, debe abonarse al mismo por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el 1." de Noviembre de 1899,
mes siguiente al de su baja en el Cuerpo de la Guar
dia Civil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.




D. EUGENIO AG CINO
JEFE [E LA ARMADA
• Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . 10'00
_Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada... 7'50
, las Comandancias de Marina
> ,
500
El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio 10'00
Terry ).. ........ ... ... • • • ••.. , . 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. . . • • ..... .
Apéndice núm. 1 al Diccionario .......... •
. .. .. ... . • 2'50
D.illvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju!ien (le






Un Almirante del Siglo XV] (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)... .. .. ..........
...... .
El 'verdadero Prior del Monasterio de la Rábida, (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5
A edición). Agotada. .. 4,00
' > E'ectricidad Práctica, (8;1 edición). • . • • . • • 500
(8 a id. empastada)..
4 '
> > 6`00
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada
á la Su
perioridad) ... .. .. ...
Colección de artículos sobre construcción naval
mercante.. .. 1 50
Guía práctica del Marino mercante en rústica
7'00
> • »
» » empastada. 7'50
Manual (lel Maquinista de la Marina mercante, empastada.
(Cuarto millar). ..
..•800•
Tratado de Navegación. (En corpeiación con el jefe
de la Ar
mada D. Ramón Estrada) ....
• . .. .. • • • . • • • • •
•
•
• • • .
Manual de conocimientos práctícos y legislativos para
vso de
12'00
los Capitanes, Pilotos, Co);signatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada
D. Ramón 1._:strada).
(En preparación!. .. ....... • • •
,
Elementos de Meteorología, Maniobras •11
Derecho internacio
nal para los alumnos
de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrad») (En preparación) .
De venta en todas las librerías
de España y Repúblicas del Centro y
Pur de América.
•=.11.1.
CÓDIGO DE JUSTICIA enimiNAL
DE LA
4ARINA DE GUEBBA Y MERCANTZ
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
.EXAUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILLz,TRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
caPitulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuí
ciamela() civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2-; de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
